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Dicha investigación consta con un objetivo de evaluar el sistema de abastecimiento 
de agua potable del P.J. Javier Heraud del distrito de Santa, también se enfoca en la 
realidad problemática que padece la población.   
La metodología tiene como tipo de investigación no experimental ya que no modificas 
las variables y es de carácter descriptivo porque se tomó datos de in situ, sin variar 
la realidad, empleando la técnica de observación y de instrumento se usó la ficha 
técnica, recolectando los datos necesarios para dicha evolución del sistema de 
abastecimiento de agua potable, dando una solución al problema que ocasiona un 
mal funcionamiento del sistema de agua potable. Así también se utilizó el laboratorio 
para examinar la potabilidad del agua, que consume el P.J. Javier Heraud.   
Por ende, la población, muestra y muestreo, se conforma por los componentes del 
sistema de abastecimiento de agua potable en la zona de estudio.  
Evaluando el sistema de abastecimiento de agua potable, concluimos que el sistema 
de abastecimiento presenta fallas, por eso se realizó una propuesta de solución ante 
el problema, se concluyó que presentaba un deficiente mal funcionamiento, en 
captación presenta oxidación en algunos elementos metálicos; el componente del 
almacenamiento, presenta la existencia de cuerpos flotantes, suciedad en las 
paredes y en el abastecimiento de agua potable presenta un mal funcionamiento 
debido a las presiones menores a 10 mH2O, en la red de distribución del sistema de 
agua potable existente y que viene funcionando en la zona de estudio.  










Said investigation consists with the objective of evaluating the drinking water supply 
system of P.J. Javier Heraud from the district of Santa, also focuses on the 
problematic reality suffered by the population. 
The methodology has as a type of non-experimental research since you do not modify 
the variables and it is descriptive because data was taken from in situ, without 
changing reality, using the observation and instrument technique, the technical sheet 
was used, collecting the data necessary for said evolution of the drinking water supply 
system, providing a solution to the problem that causes a malfunction of the drinking 
water system. Thus, the laboratory was also used to examine the potability of the 
water, consumed by P.J. Javier Heraud. 
Therefore, the population, sample and sampling, is made up of the components of 
the drinking water supply in the study area. 
Evaluating the drinking water supply system, we conclude that the supply system has 
failures, for this reason a solution proposal was made to the problem, it was 
concluded that it had a poor malfunction, in catchment presentation of oxidation in 
some metallic elements; The storage component presents the existence of floating 
bodies, dirt on the walls and in the drinking water supply, it has a malfunction due to 
pressures lower than 10 mH2O, in the distribution network of the existing and 
upcoming drinking water system. operating in the study area. 
 




Es de gran necesidad, sistema de abastecimiento de agua potable para poder 
obtener un equilibrio que logre complacer las carencias de los habitantes y un eficaz 
manejo de este recurso. Actualmente el distrito de Santa cuenta con una deficiente 
administración de este servició, ya que la Asociación de Usuarios de Agua Potable, 
quienes lo administran, no realizan la operación y mantenimiento de manera 
continua y eficaz. En tal sentido es fundamental plantear y proyectar los 
componentes que orienten y permitan respaldar que los sistemas destinados al 
abastecimiento, donde cumplan con las normas según a la ley, permitiendo llegar 
a suplir la necesidad de la población. 
En la actualidad, se alude que alrededor de 2 200 millones de seres humanos no 
poseen de todas las condiciones necesarias de un saneamiento apropiado; es decir 
que el 55% de la población mundial padecen de este problema, resaltando que este 
hecho genera grandes impactos negativos en el cambio climático, tanto de los 
recursos hídricos, como de la sociedad en su conjunto ONU (2019). 
En consecuencia, uno de los bienes y escasos que tiene toda la humanidad es el 
agua. Dado a que, en nuestro país y regiones se ven obligadas a beber de pozas 
o acequia cuya calidad no es muy buena y conlleva muchas enfermedades, tanto 
así que  el agua potable realmente es una necesidad primaria, La Dirección General 
Salud Ambiental asume la tarea de elaborar el Reglamento de la Calidad de Agua 
para Consumo Humano, D.S. N°031-2010-SA, (Dirección General de Salud 
Ambiental, 2010, p. 8). 
Por otro lado, el Perú, 76% de la población urbana cuenta con una infraestructura 
de agua, de igual manera las zonas rurales el 48% cuenta con conexiones 
domiciliarias. (Revista Ana, 2016, p. 6). La mayor cantidad de la población se 
encuentra ubicado en la costa con un 52.5%, en la sierra 36%, por lo cual, una parte 
de la población peruana carece de una buena calidad de agua; así mismo, en la 
población rural el acceso a esta infraestructura es muy escaso, debido esto los 
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pobladores están sometidos a presentar sus peticiones y solo el 36% de los 
reclamos públicos han sido recibidos por las empresas SEDAPAL, EPS GRAU, 
EPS AYACUCHO. (Alza, 2009, p.7). Por otro lado, las poblaciones no escuchadas 
se ven obligadas a consumir agua contaminada provocando enfermedades, ya que 
el agua consumida contiene contaminantes químicos y físicos por ende la solución 
sería utilizar el cloroformo que es un desinfectante de agua, pero esta población 
carece de información por lo cual siguen consumiendo agua contaminada. 
(International Programme on Chemical Safety, 1996, p.8). 
Así mismo, Noemecio Illán (2017, p.12) su investigación se baso en la necesidad 
del mejoramiento de la organización del suministro de agua potable porque no 
cumplía con las necesidades de la población en el AA.HH. Héroes del Cenepa, 
incluyendo que la infraestructura del sistema era obsoleta porque su construcción 
se había concluido hace doce años sin tomar en cuenta ningún diseño adecuado 
ocasionando que no se obtenga la totalidad del servicio de manera continua y 
eficiente. Por ello, bajo los problemas de disponibilidad, desecho y contaminación 
del agua, mediante a esa realidad problemática parte la necesidad de plantear un 
mejoramiento del acueducto.   
Por otro lado, el Perú, 76% de la población urbana cuenta con una infraestructura 
de agua, de igual manera las zonas rurales el 48% cuenta con conexiones 
domiciliarias. (Revista Ana, 2016, p. 6). La mayor cantidad de la población se 
encuentra ubicado en la costa con un 52.5%, en la sierra 36%, por lo cual, una parte 
de la población peruana carece de una buena calidad de agua; así mismo, en la 
población rural el acceso a esta infraestructura es muy escaso, debido esto los 
pobladores están sometidos a presentar sus peticiones y solo el 36% de los 
reclamos públicos han sido recibidos por las empresas SEDAPAL, EPS GRAU, 
EPS AYACUCHO. (Alza, 2009, p.7). Por otro lado, las poblaciones no escuchadas 
se ven obligadas a consumir agua contaminada provocando enfermedades, ya que 
el agua consumida contiene contaminantes químicos y físicos por ende la solución 
sería utilizar el cloroformo que es un desinfectante de agua, pero esta población 
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carece de información por lo cual siguen consumiendo agua contaminada. 
(International Programme on Chemical Safety, 1996, p.8). 
En los pueblos alejados y de escasos recursos del Perú, son aquellos que carecen 
de las instalaciones adecuadas de agua y desagüe, donde las personas que lo 
habitan deben adquirirlo pagando por ello, perjudicando su economía. Según La 
Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES 2017),  no tienen 
acceso al agua potable 3.4 millones de peruanos y tan solo el 47% de los hogares 
acceden a este recurso de manera segura en el centro urbano y el 1.7 % en el 
campo. Como es el caso de la cuidad de La Banda de Shilcayo en San Martín 
donde su recurso hídrico no es empleado en su totalidad, detectándose que por 
obtener agua contaminada y sin el tratamiento adecuado para beber, cocinar y lavar 
están afectando en la salud ocasionando enfermedades diarreicas agudas en niños 
y ancianos en las zonas de condiciones de extrema pobreza. Aquello se debe a 
que su servicio de agua es captado de la quebrada de Vinoyacu donde el 
encauzamiento es a través de piedra con arena, tubo y una canastilla que no 
respalda al agua para ser consumida y expuesta a agentes extraños e infecciosos 
que en temporadas de lluvia requiere de indispensables y periódicos 
mantenimientos dadas por el aumento de turbiedad que deteriora la captación y 
obstruye la tubería. Por la cual los pobladores exigieron al gobierno que ingenieros 
profesionales construyan una estructura eficiente de suministro de agua adecuado 
para su cuidad (Rojas y Alegría, 2019, p. 2). 
Además la región de Ancash, presenta dificultades en la organización del 
aprovisionamiento del recurso hídrico en diversas provincias, debido a que no han 
efectuado un mejoramiento continuo, a lo largo de los años esto ha empeorado, 
produciendo daños en los canales y acequias en las chacras, tal y como la 
problemática que encontramos en el distrito de Santa por el incremento de su 
población, dado que su reservorio subterráneo maneja un sistema por bombeo de 
poca capacidad impidiendo que suministre a tiempo completo de este recurso a sus 
habitantes y aún más carente a aquellos que residen en partes más altas y alejadas, 
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por la cual se manifiesta la gran necesidad de un apropiado procedimiento de 
administración del recurso hídrico. 
Por consiguiente, expresa el siguiente enigma ¿Cuál es el resultado de la 
evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable del P.J. Javier Heraud 
del distrito de Santa, Santa Ancash - 2021? Para este fin, el actual proyecto de tesis 
se argumenta en 3 aspectos. La justificación técnica se sistematizó basada en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones, incluyendo el reglamento de la calidad del 
agua para consumo humano, en la cual contribuyó a tomar los estándares mínimos 
para la estructura y realización de los procedimientos de distribución de agua 
garantizando prevenir enfermedades, promoviendo salud y bienestar entre la 
población. En una justificación económica tiene un objetivo dinámico al incentivar 
al desarrollo del financiamiento de proyectos de mejora de sistema de 
abastecimiento; de igual importancia la justificación social, pretendiendo mejorar la 
situación de vivencia de los habitantes, proporcionando el recurso hídrico de 
manera más adecuada evitando problemas de salud y de su desabastecimiento.  
Así mismo planteado todos los aspectos en consideración, se determinó como 
objetivo general de la tesis evaluar el sistema de abastecimiento de agua potable 
del P.J. Javier Heraud del distrito de Santa, Ancash 2021. De igual manera, se 
desarrollaron como objetivos específicos de estudio, así determinaremos la 
eficiencia del sistema de abastecimiento de agua potable; evaluando las 
condiciones actuales del agua suministrada en el sistema de abastecimiento y 








II. MARCO TEÓRICO 
Los antecedentes vinculados a la investigación han sido enfocados en 3 ámbitos 
internacional, nacional y regional. Gonzáles (2013, p.6), en su investigación 
“Evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable y disposición de 
excretas de la población del corregimiento de Monterrey, Municipio de Simití, 
Departamento de Bolívar, proponiendo soluciones integrales al mejoramiento de 
los sistemas y la salud de la comunidad”, tiene como finalidad analizar la estructura 
de suministro de agua y la distribución de excretas del pueblo referido. Realizando 
estudios de la calidad del agua empleando 10 muestras, además evaluó las 
conductas de la población con el uso racional del agua a través de encuestas, 
concluyendo que no cumple con los parámetros de provisión del recurso hídrico a 
sus habitantes de acuerdo con las Normas Colombianas. (Resolución Nº2115 del 
2007). Proponiendo edificar, el sistemaa de abastecimientoo de agua potable, 
previniendo el desarrollo de enfermedades entre la población.  
Por ello, Villacis (2018, p. 12), en su investigación “Evaluación de la línea de 
conducción del sistema de abastecimiento de agua potable del Cantón Rumiñahui 
- Ecuador”, estudió la línea de conducción del sistema de agua potable y sus 
elementos mediante métodos descriptivos en la zona de estudio, incluyendo la 
evaluación y observación del estado de cada elemento, además efectuando 
exámenes de supervisión de calidad del agua para evaluar su aprobación de 
acuerdo a la especificaciones establecidas en las Normas Nacionales de Ecuador, 
por ello determinó que deben adaptar medidas correctivas y de prevención para los 
diversos elementos que componen la línea de conducción, pese a ello consideró 
que las características de calidad del agua están en rangos aceptables y aptas para 
el consumo.  
De igual manera Iza (2018, p. 177), evaluación, control de calidad y rediseño del 
sistema de agua potable y alcantarillado pluvial de la urbanización bohíos de 7 
Jatumpamba, Cantón Rumiñahui”, sugiera alternativas para analizar las redes 
hidráulicas bajo los reglamentos vigentes que protejan la salud de sus ciudadanos 
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y un servicio óptimo para la demanda de su sector, por el cual analizó el control de 
calidad de agua desde el tanque El Chaupi, donde comienza la red de abasto, hasta 
la urbanización Bohíos de Jatumpamba constatando que la problemática se efectúa 
por la sobrepoblación y por lo obsoleto de las redes y la infraestructura que lo 
compone, por ello recomendó el cambio del asfalto y la tubería de la vía para 
impedir que la arena y piedras ingresen a las redes bloqueando el flujo del agua, 
concluyó que los consumidores de los servicios de agua poseen sistemas 
construidos de hace más de 25 años ya cumpliendo con su vida útil estimado y por 
ende debe ser cambiado todas las tuberías.   
En el ámbito nacional, de acuerdo a Soto (2014, p. 45), en su investigación “La 
sostenibilidad de los sistemas de agua potable en el Centro Poblado Nuevo Perú, 
distrito la Encañada, Cajamarca, 2014”, utilizó la metodología SIRAS para estimar 
las sostenibilidad de cada elemento que interviene en el organización de agua 
potable empleando encuestas en campo a través de guías de evaluación del 
sistema físico, operación, mantenimiento y gestión concluyendo que el sistema es 
deficiente con graves procesos de daños, teniendo índice de sostenibilidad del 2.35 
de acuerdo a SIRAS 2010 solicitando una mejora urgentemente por parte de las 
entidades a cargo del suministro de agua con el objetivo de proporcionar la calidad, 
continuidad  y cantidad necesaria para satisfacer a la población.  
Por otro lado, EDWARDS, San DAVIS, Jennifer y BELLIDO, Eugenio (2004, p.23) 
en su articulo científico “Evaluation of Perú National Sanitation Policies, August” nos 
menciona que este articulo tiene la finalidad de evaluar de manera remota el 
sistema de saneamiento del Perú además, se centrará en las necesidades de la 
población es por ellos que en esta evaluación se analizara la política de 
saneamiento, mejorando los servicios de saneamiento. Como resultado de esta 
iniciativa se elaboró un documento con lineamientos para evaluar la adecuación de 




Por ello, Pérez & Gutiérrez (2017, p.49), en su investigación “Evaluación y 
planteamiento de una alternativa de solución en base al diagnóstico de los 
problemas del actual sistema de abastecimiento de agua potable en las 
comunidades de Cuyocuyo y Ura Ayllu, del distrito de Cuyocuyo, Sandia, Puno, 
Perú”, determinó al actual sistema imperfecto proponiendo la realización de una 
captación y colocación de un nuevo cerco perimétrico para preservar la zona, 
además construyendo un reservorio de con mayor capacidad en comparación a la 
actual para cumplir con las peticiones del pueblo, diseñándolo a través del software 
Watercad.  
Por otra parte, Mamani & Torres (2018, p. 38), en su investigación “Sistema de agua 
potable, saneamiento básico y el nivel de Sostenibilidad en la localidad de 
Laccaicca, distrito de Sañayca, Aymaraes, Apurímac, 2017”, examinaron la 
sostenibilidad de la proporcionalidad del agua en la población de 31 familias 
mediante la metodología SIRAS, además usaron encuestas a la población (análisis 
de gestión) y la junta directiva (análisis de operación mantenimiento) encontrando 
como resultado que las condiciones de conservación de los elementos estructurales 
esta sostenible pero pese a ello necesita mejoras para mayor efectividad.  
En otro punto de vista, de acuerdo a Huete (2017, p. 98) en su investigación 
“Evaluación del Funcionamiento del Sistema de Agua Potable en el Pueblo Joven 
San Pedro, Distrito de Chimbote, Propuesta de Solución, Ancash, 2017”, empleó 
recopilación de información  del aspecto físico e hidráulico del sistema la 
observación y fichas técnicas, así como entrevistas y  encuestas concluyendo que 
el reservorio no tiene la amplitud suficiente para proveer a todas la población por lo 
que era fundamental la construcción de un nuevo reservorio que cumplan con los 
aspectos requeridos y abastezca en total a sus consumidores, como consecuencia 
del análisis químico-físico y bacteriológico examinado al agua, halló parámetros 
elevados, acuerdo a lo permitido como la dureza cálcica total, dureza total 
magnésica, alcalinidad total y la salinidad. Así como Yovera (2017), en su 
investigación “Evaluación y mejoramiento del sistema de agua potable del 
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Asentamiento Humano Santa Ana, Valle San Rafael de la ciudad de Casma, 
provincia de Casma, Ancash, 2017”. Utilizó un método descriptivo, para recolectar 
información en el in situ y así poder replantear el procedimiento de suministro de 
agua, manejando el programa WaterCad, concluyendo que el sistema no presenta 
las presiones necesarias produciendo un mal abastecimiento del recurso hídrico, 
además que necesita otro tratamiento debido a que esta tiene mucha turbiedad.  
Por consiguiente, se redacta la teoría vinculada al tema específico de los elementos 
del sistema de abastecimiento de agua potable, posteriormente se desarrolla la 
ejecución de los resultados y discusiones de este proyecto. 
Por lo tanto, el sistema de abastecimiento de agua potable es la agrupación de 
obras de ingeniería que permite a los habitantes adquirir el agua potable para 
diversos usos, asegurando la potabilidad del agua, volumen y su continuidad 
(Concha y Guillen, 2014, p. 4).  
Por ello se constituye en las siguientes fases; la captación, consiste en la 
construcción de los puntos de toma de origen para la recolección del agua originaria 
de sus variadas fuentes (superficial, subterránea, marina, reutilización, etc.) a 
través de procedimientos correspondientes de toma precisa (Trapote, 2014, p. 13). 
Según Agüero (2014, p. 27) estas se pueden clasificar en 3 tipos: agua de lluvia, 
son aquellas que son captadas cuando no es factible adquirir, superficiales como 
embalses, lagos, manantiales, ríos y subterráneas de óptimas condiciones lo cual 
es empleado en canaletas pluviales para conseguir el agua en las casas; las aguas 
superficiales están compuestos por arroyos, lagos, ríos entre otros, se manifiestan 
mediante la superficie terrestre naturalmente; por otro lado las aguas subterráneas 
se encuentran integrados por manantiales, galerías filtrantes y pozos; dado el 
motivo se debe efectuar un análisis íntegro a través de diversas alternativas. 
Por lo tanto, en el proceso para el suministro de agua procede la línea de 
conducción, consiste el traslado de agua a partir de la obra de captación hasta la 
planta de tratamiento o reservorio por medio de bombeo o por gravedad, donde la 
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capacidad de la estructura debe transportar alrededor de un caudal máximo diario, 
además se debe considerar una gama de tuberías, estructuras de operación y 
específicos. (SIAPA, 2014, p.10).  
La conducción por bombeo se emplea cuando la captación se efectúa en una altura 
baja en comparación a la planta potabilizadora por ello se ejecuta a través del 
bombeo y así intensificar la fuerza de conducción del recurso hídrico (SIAPA, 2014, 
p. 12). 
Por otro lado, Conagua (2015, p. 8) refiere a la conducción por gravedad como el 
sistema de abastecimiento que se emplea cuando la altura de la captación es 
superior a la altura piezométrica o reservorio, mediante el cual el traslado del agua 
se obtiene por la desigualdad de energías.  
Por lo tanto, el reservorio es fundamental como almacenamiento y regularización 
del abastecimiento de agua a través de las redes de distribución, esta debe contar 
con las idóneas presiones; para su diseño se debe contar con aspectos 
fundamentales tales como el tipo de reservorio, capacidad y ubicación (Conagua, 
2015, p. 9). 
Según Trapote (2014, p.14) existen 3 tipos de reservorios; los elevados son los que 
se encuentran edificados sobre columnas, pilotes, torres, etc. y tener como 
estructura esférica, paralelepípedo y cilíndrica; los reservorios apoyados son 
aquellos que están edificados sobre la superficie del suelo adquiriendo una 
estructura rectangular y circular; los reservorios enterrados se construye 
subterráneamente conteniendo una estructura similar al reservorio apoyado; la 
suficiencia del reservorio es indispensable debido a las alteraciones horarias, 
protegiéndose de desperfectos en la línea de conducción como para emergencia 
contra incendios (Lossio, 2014, p. 7); y por último la ubicación del reservorio, puede 
ser de dos maneras, las que se encuentran de cabecera cuando estas se alimenta 
estrechamente de la captación, en cambio las que son flotantes son aquellas que 
se suministran directo del agua de la población (Agüero, 2014, p. 55).  
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Sin embargo, en el sistema de abastecimiento la línea de aducción cumple un gran 
rol, ya que esta es la que efectúa la unión del sistema de almacenamiento con las 
redes de distribución mediante la transportación del agua hasta las redes de 
distribución por medio de tuberías (Manual de proyectos de agua potable en 
poblaciones rurales, 2009, p. 40), considerándose de gran relevancia las clases de 
tuberías a emplear sean aptas para las necesidades del servicio, teniendo en 
cuenta que la conducción es por bombeo se debe emplear tuberías de polietileno 
o PVC debido a que la conducción del agua se realiza a velocidades entre 0.6 y 2 
m/s (OPS, 2015, p. 13).   
Como finalización del sistema de abastecimiento, la red de distribución es el 
encargado de suministrar el agua potable a partir del reservorio hasta las viviendas 
de los pobladores, ejecutando de manera eficaz y eficiente la entrega del recurso 
hídrico tanto en calidad como cantidad necesaria; estos pueden clasificarse, en 
sistema de circuito abierto está integrado por una rama principal y por sub ramas, 
que se emplea cuando el desarrollo de la población es lineal y esta se debe ubicar 
a lo largo de la calle o avenida seguidamente después su ramas secundarias, 
teniendo como desventaja que su corriente es de un solo sentido y si llegara a 
ocurrir perjuicios en algún tramo de la rama principal por defecto se tendría que 
detener el servicio de agua, adicionalmente otra desventaja que presenta son por 
los extremos de las ramas secundarias, ya que se efectúan los puntos muertos, es 
decir que el agua se mantiene estática y no circula causando desagradables 
sabores y olores en los domicilios ubicados en las zonas alejadas, en la cual se 
recomienda instalar la válvula de purga e impedir la impureza del agua (Agüero, 
2014, p. 94).  
A medida que el procedimiento de circuito obtuso se encuentra integrada por 
tuberías entrelazadas entre sí, creando una malla. Teniendo como objetivo tener 
un sistema cerrado facilitando el suministro eficiente y eficaz ya que si es necesario 
hacer reparaciones o mantenimiento de un sector no es indispensable detener el 
servicio de agua a toda la población y solo se detendría a la cuadra donde se halló 
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el defecto, siendo menos oneroso porque los tramos se suministran por los 
extremos, alcanzando disminuir las pérdidas de carga, además contribuye a 
suministrar agua cuando se produce un incendio cerrando las válvulas que sean 
necesarias (Agüero, 2014, p. 97). 
En la red de distribución las presiones, son apropiadas para los parámetros 
máximos y mínimos en diversas eventualidades de las observaciones que se 
presenten, por lo que la red debe mantener presiones mínimas del servicio al 
interior de las viviendas en las zonas altas, además debe existir restricciones de 
presiones máximas con el fin de reducir los daños de su uso en las zonas bajas del 
caserío (Agüero. 2014, p. 94).  
Por otra parte, la válvula es un instrumento de regulación y control del fluido, se 
emplean para minorar el caudal en la tubería de abastecimiento, logrando 
caracterizarse mediante su uso y clasificándose en aisladas, se utilizan para dividir 
el agua del sistema en algunos segmentos de la tubería, cámaras de bombeo, etc., 
tiene como finalidad restaurarlos y observarlos, se dispone a realizar la verificación 
del regulador de la pérdida o la presión, agilizando la entrada de aire y la evacuación 
de sedimentos en el sistema (Acsam, 2015, p.3).  
Dado que, las conexiones domiciliarias es la unión física de accesorios y tuberías 
que permite suministrar, partiendo de una línea matriz hasta la vivienda del usuario, 
instalando un medidor en su caja de registro. (Acsam, 2015, p.3). De acuerdo a 
RNE (2006, p. 49) la capacidad total de almacenamiento se clasificará por el 
volumen de regulación, volumen contra incendio y volumen de reserva. Según al 
cálculo de masa respectiva, se tomará como mínimo el 25% del promedio anual de 
la demanda la cual tiene como facultad de regularización, continuamente que el 
manantial de suministro se calcule para 24 horas de manejo. Sin embargo, se 
determinará en función al horario que se va a suministrar. De acuerdo a las normas 
establecidas, en caso de vivienda indica 50 m3 de agua, en el caso de uso industrial 
o comercial debe ser idóneo al gráfico señalado en el Reglamento Nacional de 
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Edificaciones, considerando un volumen indiscutible de incendio de 3,000 m3 
(Agüero. 2014, P. 78). 
Por otro lado, se instituye en el Decreto Ley Nº17752 en los títulos I, II y III que 
existen seis tipos de agua, en donde solo la clase I y II son aquellas que son aptas 
para el consumo humano. Las aguas subterráneas son aquellas que pertenece a 
la clase I, estas deben pasar por una desinfección simple antes de ser 
proporcionadas a los habitantes cumpliendo con la calidad establecida, se debe 
proceder a un tratamiento adicional al que se efectuó en la desinfección. Con 
respecto a la clase II, están aludidas las aguas superficiales o incluso subterráneas, 
aquellas deben pasar por tratamiento convencional que comprenda mediante al 
transcurso de filtración, floculación, desinfección, y sedimentación, previamente 
antes de ser abastecidas al consumo humano. Es por ello en el Perú, se rigen al 
Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, donde especifican la 
calidad de los parámetros bacteriológicos, químicos y físicos. Deben acatar para 
considerarse potables, estas deben de encuentran en el Reglamento de la Calidad 
del Agua para Consumo Humano Decreto Supremo Nº031-2010-SA. Teniendo 
como única finalidad de establecer disposiciones generales en dirección a la calidad 
del agua, y así evitar múltiples riesgos de salubridad, garantizando su inocuidad 











3.1. Tipo y Diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de investigación 
El estudio que se emplea es básica, esta buscaa conocimientoo sobre la 
realidad o los ffenómenos naturales para hacer una mejor contribución a una 
sociedadd en crecimiento y responderr mejor a los desafíos humanos. La 
investigación básica tiene como propósito adquirir y compilar datos para 
constituir una base de conocimiento que se pueda agregar a la información 
(Flores y Arroyo, 2015).   
3.1.2. Diseño de investigación 
El informe utilizó el diseño no experimental porque no puede manejar la 
variable, además dicha investigación es tipo transversal – descriptiva, ya que 
describió in situ en un solo momento el procedimiento del suministro de agua 
potable utilizando la técnica de observación para recolectar las deficiencias 





    M: P.J. Javier Heraud en el distrito de Santa  
    Xi: Sistema de abastecimiento de agua potable 




M Xi Qi 
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3.2. Variables y operacionalización 
Variable Independiente: Sistema de abastecimiento de agua potable 
• Definición Conceptual: Es la agrupación de elementos hidráulicos e 
instauraciones físicas que son efectuadas por medio de procedimientos 
operativos a través de equipos imprescindibles para la captación del agua 
hasta el abastecimiento del mismo, cumpliendo con las normas 
establecidas de edificación y saneamiento. (Concha y Guillen, 2014, p. 4). 
• Definición Operacional: La evaluación se efectuó a través del desarrollo 
de fichas técnicas, que plasmaron la operatividad y características 
presentadas en el sistema de abastecimiento de agua potable, desde la 
captación hasta las redes de distribución, así mismo se utilizó el protocolo 
de laboratorio permitiendo determinar las condiciones que presenta en 
agua suministrada en el P.J Javier Heraud del distrito de Santa. 
• Dimensiones: 
Captaciónn (Pozo Tubular) 
Línea de Impulsiónn 
Almacenamientoo (Reservorio) 
Línea de Aducción 





Estado de conservación 
Estado de funcionamiento 
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• Escalas de Medición:  
Nominal 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1. Población 
La población en indagación se constituyó por los elementos del sistema de 
abastecimiento de agua potable del P. J. Javier Heraud del distrito de Santa, 
iniciando en la captación, línea de impulsión, reservorio, línea de aducción y 
red de distribución. 
3.3.2. Muestra  
La muestra en exploración abarcó toda la población, en otras palabras, los 
elementos del sistemaa de abastecimiento de agua potable P. J. Javier 
Heraud en el distrito de Santa. 
3.3.3. Muestreo 
El muestreo realizado pertenece al grupo no probabilístico, puesto que 
examinó a toda la infraestructura del sistema de abastecimiento de agua 
potable del P.J. Javier Heraud en el distrito de Santa. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas 
Para Arias (2016, p. 146) las técnicas son diversas maneras o 
procedimientos de adquirir y analizar la información mediante instrumentos 
para la recolección de los mismos. Por consiguiente, la investigación se 
empleó la técnica de observación, según Hernández (2014, p.97) es el 
registro de manera sistemática de hechos conductuales de personas, 
objetos y acontecimientos con el fin de recopilar información. Por ello se 
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empleó en la investigación reuniendo los datos, logrando precisar las 
especificaciones y la situación efectiva de los eelementos del sistema de 
aabastecimiento de agua potable. 
 
3.4.2. Instrumentos 
Según Arias (2013, p. 53), los instrumentos son los recursos mediante el cual 
que recolectan y almacenan la información. Dada la importancia de registrar 
todos los datos encontrados en campo y plasmarlos en documentos 
detallados. 
Ficha Técnica 
Es un documento por el medio del cual se especifican las características o 
finalidades de un determinado objeto o procedimiento. Teniendo como 
finalidad resumir y transmitir la información sobre una determinada materia 
(Reichardt, 2014, p.68) 
Por ello, se empleó el instrumento de evaluación mediante una ficha técnica 
la cual permitió evaluar el funcionamiento y el estado en que se encuentra la 
infraestructura hidráulica del procedimiento de suministración de agua y así 
poder verificar si está todo correspondiente a lo constituido en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones.  
Protocolo de Laboratorio 
Para Bethancourt (2015, p.21), un procedimiento estándar de operaciones o 
protocolo de laboratorio, es un listado de procedimientos ejecutados por un 
experto en la materia para efectuar un experimento. 
Para la cual esta investigación empleó el registro del laboratorio “COLECBI” 
S.A.C., mediante ello se examinó condiciones actuales del agua y así 
especificar si acata o no con los Límites Máximos Permisibles implantados 
por la Dirección General de la Salud válido en el Perú. 
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3.4.3. Validez y Confiabilidad 
Con la finalidad de validar los instrumentos se aplicó el juicio de experto, 
conformado por 3 Ingenieros competentes que evaluaron las fichas técnicas 
a emplear para la recolección de datos. 
 
3.5. Procedimientos 
El trabajo de estudio se efectuó, el procedimiento de evaluación en 3 fases 
esenciales: Primeramente se procedió a aplicar las fichas técnicas, tomando 
para ello la visita en campo de 10 días distintos, iniciando con la investigación de 
los planos con la directiva del agua, verificar cuantas manzanas y  lotes 
comprende el Pueblo Joven Javier Heraud – Santa, luego visitar la captación 
(pozo excavado) del procedimiento de suministro del recurso hídrico, luego de 
tomar la información esencial, se continuó con la línea de impulsión; 
prosiguiendo con el reservorio; continuando con la línea de aducción y finalmente 
la red de distribución, una vez obtenida toda la información, pasamos a las ficha 
técnica, trascribiendo y con la revisión de los evaluadores de las fichas técnicas, 
se procedió a evaluar las causas de la deficiencias encontradas. Como segunda 
fase se recolectó 12 muestras de agua, en recipientes de vidrio estéril con tapa, 
para luego ser llevadas al laboratorio COLECBI para su examinación, la entrega 
de los resultados se ejecutó en 13 días calendarios. Por último, como tercera 
fase, se elaboró una propuesta con diseño de un eficiente abastecimiento de 
agua Potable, que conforma planos, presupuesto.  
3.6. Métodos de análisis de datos 
El informe de análisis que ejerce por medio de un estudio descriptivo, ya que se 
describe los componentes del suministro de agua, por medio de métodos 
estadísticos elemental; así mismo, se desarrolló por medio de operaciones 
matemáticas logrando estimar la cualidad del agua, siendo idónea para el 
respectivo consumo . 
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3.7. Aspectos éticos  
Se regirá por el código de ética de la Universidad Cesar Vallejo, según la Ley 
Universitaria 30220 dada en la resolución de Consejo Universitario N°0126- 
2017/UCV con fecha 23 de mayo de 2017; en donde aseguran los principios 
éticos, bienestar y autonomía en los investigadores. Se tomará consigo los 
derechos de los autores, exteriorizando de manera propia esta investigación, 
incluyendo a ello la citación de manera correcta según las normas ISO 690. Por 
ende, se respetará con autenticidad los resultados según lo establecido por la 
Normas Técnicas ASTM y los modelos de calidad del Agua (ECA) referido a los 
indicadores de calidad del agua para consumo humano. 
Por eso mismo, uno de los aspectos éticos que se toma en cuenta es el respeto 
por la autonomía, debido a que a que los autores de la presente investigación 
están totalmente comprometidos con el desarrollo de la misma; por ende, su 
objetivo final será llegar a solucionar el problema existente con la propuesta 
planteada en el proyecto. 
 
Asimismo, se aplica la beneficencia, porque los involucrados en el proyecto 
tendrán una mejor calidad de vida debido al progreso de la calidad del agua. 
Por último, se aplica la justicia, ya que buscará beneficiar a los habitantes del 











A continuación, se describe los objetivos específicos asignados para la 
evaluación.  
Tabla N° 01: Resultados de la evolución de la captación. 
DIMENSIONES INDICADORES 
RESULTADOS OBTENIDOS EN 
CAMPO (FICHA TÉCNICA) 
Captación 
Antigüedad de la 
estructura de 
captación 
18 años de antigüedad 
Tipo de captación 
Aguas subterráneas: pozo 
tubular 
Características de la 
estructura de 
captación 
Diámetro del pozo: 0.16m                       
Tipo de material: hierro dúctil.                          
Profundidad del pozo: 49m                         
Espesor de tubería: 6”                                                   
Tipo de tubería: hierro fundido  
Características del 
equipo de bombeo 
Tipo de bomba: eléctrica              
Ubicación de la bomba: 
sumergible                            Tipo 
de Motor: M. vertical           
Potencia de la bomba (HP): 
40HP                              
Presenta caudalímetro: si                 
Caudal: 21 l/s                                           
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                            Fuente: Elaboración propia. 
 
INTERPRETACIÓN: En la tabla N° 01,  se describe el estado de la  captación, se 
da mediante los pozos tubulares, conforme a las observaciones realizadas en las 
instalaciones, tiene 18 años de antigüedad, hallándose dentro del rango de la 
estructura ya que la duración de vida útil es de 20 años, establecido por la 
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), asimismo la captación es de tipo 
subterránea mediante el pozo tubular, la cual muestra 0.16m de diámetro, posee 
una hondura de 49m, el componente del pozo está compuesto de hierro dúctil de 
6”, cuenta con una bomba eléctrica sumergible, el motor marca astralpool 
acomodado verticalmente teniendo una fuerza de 40HP y con un caudal de 21.0 
l/s, revisando el caudalímetro. Por tanto, todas las características que manifiesta, 
cumplen según lo impuesto en la norma OS.010 en el artículo 4.2.1, finalmente 
cuenta con un estado regular, ya que presenta corrosión y oxidación en algunos 
elementos, debido al mal funcionamiento, funcionando óptimamente, existiendo 








presenta el punto de 
captación 
Su estado de conservación es 




      Tabla N° 02: Resultados de la evaluación de la línea de impulsión. 
Fuente: Elaboración propia. 
INTERPRETACIÓN: En la tabla N° 02, se describe el estado de la línea de 
impulsión, tiene una tubería de tipo PVC ISO 4422 - Clase 10, 6” de diámetro, 
tiene una longitud de 45 metros lineales, incluye una válvula de purga, tiene 18 
años de antigüedad, por lo que se encuentra en el interior de la  clasificación de 
vida útil, ya que 20 años es  el periodo máximo y esta decretado en la fuente 
“Parámetros de diseño de infraestructura de agua y saneamiento” del Ministerio 
de Economía y Finanzas. Por tanto, todas las características que manifiesta, 
cumplen según lo impuesto en la norma OS.040 en el artículo 5.2.2, finalmente 
DIMENSIONES INDICADORES 
RESULTADOS OBTENIDOS 




Antigüedad de la 
estructura de impulsión 
18 años de antigüedad 
Tipo de tubería PVC ISO 4422 
Características de la 
línea de impulsión 
Diámetro de tubería: 6”                        
Clase de Tubería: C-10                   
Presenta válvula de purga: no          




presenta la línea de 
impulsión 
Su estado de conservación es 




tiene un estado de conservación regular , su funcionamiento es óptimo, no tiene 
fallas considerables. 
      Tabla N° 03: Resultados de la evaluación de almacenamiento (reservorio). 
DIMENSIONES INDICADORES 
RESULTADOS OBTENIDOS EN 

















Antigüedad de la 
estructura de 
almacenamiento 
18 años de antigüedad 
Tipo de 
Almacenamiento 




     150 m3 
Características de la 
estructura de 
almacenamiento y la 
caseta de válvulas 
Tubo de rebose: si  
Válvula de rebose: no  
Tubo de ingreso: si  
Válvula de ingreso: si  
Tubo de salida: si     
Válvula de salida: si  
Tubo de desagüe: si  
Válvula en tubería de desagüe: 
no     
Ventilación en la parte superior 
de la estructura: si 
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Estado de conservación 
y funcionamiento que 
presenta la estructura 
de almacenamiento 
Su estado de conservación es 
regular y su funcionamiento es 
óptimo. 
Fuente: Elaboración propia. 
INTERPRETACIÓN: En la tabla N° 03, se describe el estado del almacenamiento 
(reservorio), el tipo de reservorio es elevado y su forma es circular, 8.20m de 
diámetro y su altura es de 20.80m, tiene un almacenamiento de 150m3, en la 
caseta de válvulas tenemos las siguientes tuberías: de rebose, de ingreso, de 
salida y en los que es válvulas tenemos: de ingreso y salida. Sin embargo, no tiene 
válvula de rebose, ni tampoco una válvula de desagüe, además tiene una 
ventilación en la parte superior del reservorio y cuenta con 18 años de antigüedad, 
dentro del rango de vida útil. Por tanto, todas las características que manifiesta, 
cumplen según lo impuesto la Norma OS.030 en el artículo 5.7.5, finalmente su 
conservación es regular, se observó cuerpos flotantes y suciedad en la estructura, 
la estructura de la caseta tiene cierto deterioro, no presenta fallas considerables. 
 
      Tabla N° 04: Resultados de la evaluación de la línea de aducción. 
DIMENSIONES INDICADORES 
RESULTADOS OBTENIDOS 




Antigüedad de la línea de 
aducción 
   18 años de antigüedad 






Características de la línea 
de aducción 
Diámetro de tubería: 6”   
Clase de Tubería: C-10 
Longitud de tubería: 49.75m                                           
Estados de conservación y 
funcionamiento que 
presenta la línea de 
aducción 
Su estado de conservación 
es Bueno y funciona de 
forma óptima 
Fuente: Elaboración propia. 
INTERPRETACIÓN: En la tabla N° 04, se describe el estado de la línea de 
aducción, el tipo de tubería de PVC ISO 4422 - Clase 10,  tiene 6” de diámetro,  
longitud de 49.75 ml, presenta 18 años de antigüedad, lo cual se encuentra dentro 
del rango de vida útil, ya que 20 años es el periodo máximo y está establecido en 
la fuente  “Parámetros de diseño de infraestructura de agua y saneamiento” del 
Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Salud Ambiental 
(DIGESA), Por tanto, todas las características que manifiesta, cumplen según lo 
impuesto la Norma OS.030, finalmente su conservación es regular, no presenta 
fallas considerables. 
 
      Tabla N° 05: Resultados de la evaluación de la red de distribución. 
DIMENSIONES INDICADORES 
RESULTADOS 
OBTENIDOS EN CAMPO 
(FICHA TÉCNICA) 
 
Antigüedad de la red 
de distribución 






Tipo de sistema de 
distribución 
Abierto 
Tipo de tubería PVC ISO 4422 – C 10 
Presión 
P-1: 13.83                          
P-2: 9.39                            
P-3: 11.20  
Características de la 
Red de Distribución 
Diámetro de la tubería: 
6”(red principal) 4”(red 
secundaria) 2”(conexiones 
domiciliarias)              
Horas de servicio: 2 hrs. 
Estado de 
conservación y 
funcionamiento de la 
red de distribución 
Su estado de conservación 
es regular y funciona de 
forma defectuosa. 
Fuente: Elaboración propia. 
INTERPRETACIÓN: En la tabla N° 05 se describe el estado de la red de 
distribución, en el P.J. Javier Heraud solo abastece entre 1 a 2 horas de servicio 
de agua potable por cinco veces a la semana, generando incomodidad entre los 
pobladores, teniendo que almacenar en recipientes, cuenta con un sistema de red 
abierta, se usaron tubería de 6” diámetros en la red principal, 4” en la red 
secundaria y 2” en conexiones domiciliarias éstas son, tuberías de PVC ISO 4422 
- Clase 10 dicha red de distribución su funcionamiento, es deficiente debido a que 
la presión de agua, no son las adecuadas en partes altas, observando datos 13.83 
mH2O, 9.39 mH2O, 11.20 mH2O  los cuales no acatan lo establecido  en la Norma 
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OS.050 donde debería ser la presión de 10 mH2O, finalmente su conservación es 
óptima, no cumple con las presiones que deberían llegar a los domicilios. 
 
4.1. Segundo objetivo: Evaluar las condiciones actuales del agua suministrada en el 
sistema de abastecimiento. Para ello se efectuó el estudio de los parámetros 
microbiológicos del agua potable que es abastecido al P.J. Javier Heraud, se basó 
en los resultados adquiridos del análisis desarrollado en el laboratorio acreditado 
COLECBI, el cual se encuentra detallado en las siguientes tablas. 
 
Tabla Nº06: Comparación entre los resultados y los límites máximo permisibles de 









Bacterias Heterotróficas  23 x 102 500 No Apto 
Coliformes Totales  <1.1 0 Apto 
Coliformes Termotolerantes  <1.1 0 Apto 
Escherichia coli  <1.1 0 Apto 
  
     Fuente: Informe de Ensayo Nº20200516-001 y Reglamento de la Calidad del 
Agua para Consumo Humano. 
 
Interpretación: En la tabla nº06, los resultados del ensayo de los siguientes 
parámetros microbiológicos en comparación al Límite máximo permisibles del 
reglamento de la calidad del agua para consumo humano ejecutada por la 
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), presenta que los parámetros de 
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lose coliformes ttotales, coliformes termotolerantes y escherichia coli; se 
encuentran aceptables dentro de lo establecido, sin embargo las bacterias 
heterotróficas presentan en los resultados 23 x 102 UFC/mL, es decir que no es 
permisible .  
 
Gráfico Nº01: Comparación entre los resultados y los límites máximo 
permisibles de los parámetros microbiológicos del agua potable. 
 
 
Fuente: Tabla Nº06 
 
Interpretación: En el gráfico nº01, tiene como función a los plasmado en el gráfico 
estadístico, se puede deducir que al efectuar el análisis de parámetros 
microbiológicos se obtuvo que los coliformes totales, coliformes termotolerantes 
así como escherichia coli se encuentran dentro de lo permitido ya que sus 
resultados fueron de <1,1, por el contrario las bacterias heterotróficas presentan 
como resultado 23 x 102 UFC/ml y que en comparación a lo permitido que es 500 
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Tabla Nº07: Comparación entre los resultados y los límites máximo permisibles de 









Turbidez  <1 5 Apto 
Color  <1 15 Apto 
Cloruros  67 250 Apto 
Sulfatos  91 250 Apto 
Dureza Total  462 500 Apto 
Conductividad  917 1500 Apto 
Sólidos Totales Disueltos  654 1000 Apto 
Cianuro  <0,1 0,070 Apto 
Cloro Residual  0,5 5 Apto 
pH 7,97 8,5 Apto 
 
     Fuente: Informe de Ensayo Nº20200516-001 y Reglamento de la Calidad del 
Agua para Consumo Humano. 
 
Interpretación: En relación a la tabla nº07, señalan que la turbidez del agua es < 
1 a lo cual es aceptable ya que límite permisible es 5 NTU, el color tuvo como 
resultado <1 siendo admitido porque el límite es 15 UCV, de igual manera, los el 
pH del agua es de 7,97 siendo admisible, también la conductividad es de 917 
us/cm a lo que cumple con lo establecido, por ello se deduce que los resultados 
de los parámetros físicos químicos acatan con los estándares sanitarios de los 




Gráfico Nº02: Comparación entre los resultados y los límites máximo permisibles de 
los parámetros físicos químicos del agua potable. 
 
Fuente: Tabla Nº07 
 
Interpretación: En el grafico nº02, tiene como resultado de los parámetros físicos 
químicos, señalan que la dureza total es de 462 mg CaCO3/L manifestando que 
se encuentra permitido ya que el límite es de 500 mg CaCO3 /L; con respecto a 
los sólidos totales disueltos indican que el agua contiene 654 mg/L por ende se 
encuentra dentro del rango determinado que es de 1000 mg/L, por consiguiente 
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se infiere que los componentes analizados de la tabla Nº02 se hallan entre los 
topes constituidos por DIGESA. 
 
Tabla Nº08: Comparación entre los resultados y los límites máximo permisibles 








Aluminio  0,0231 0,2 Apto 
Antimonio  <0,00158 0,020 Apto 
Arsénico  0,0021 0,010 Apto 
Bario  0,0205 0,700 Apto 
Boro  0,7125 1,500 Apto 
Cadmio  <0,0002 0,003 Apto 
Cobre  0,25238 2,0 Apto 
Cromo  0,00062 0,050 Apto 
Hierro  0,434 0,3 No Apto 
Manganeso  0,46 0,4 No Apto 
Mercurio  <0,00006 0,001 Apto 
Molibdeno  0,0036 0,07 Apto 
Niquel  0,0023 0,020 Apto 
Plomo  0,00414 0,010 Apto 
Selenio  <0,0062 0,010 Apto 
Sodio  92,79 200 Apto 
Uranio  0,00381 0,015 Apto 
Zinc  0,093 3,0 Apto 
 
Fuente: Informe de Ensayo Nº20200516-001 y Reglamento de la Calidad del Agua 
para Consumo Humano. 
Interpretación: En respecto a la tabla nº08 de cada parámetro físico químico 
evaluado, detallan que el aluminio en el agua estudiada es de 0,0231 mg/L está 
de acuerdo al límite que es de 0,2 mg/L, en cuanto a las diversos componentes la 
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gran mayoría están de acuerdo a los límites establecidos, sin embargo el hierro 
que se encontró fue de 0,434 mg/L y para lo definido por DIGESA el límite es de 
0,3 mg/L no está permitido, del mismo modo el manganeso hallado en el recurso 
hídrico es de 0,46 mg/L y lo determinado aceptable es de 0,3 mg/L; por ello se 
concluye que ambos parámetros no son aceptables para el consumo humano. 
Gráfico Nº03: Comparación entre los resultados y los límites máximo permisibles de 
los parámetros físicos químicos del agua potable. 
 
Fuente: Tabla Nº08 
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Interpretación: En el gráfico nº03 se puede valuar que los parámetros físicos 
químicos, el 89 % de ellos están dentro de lo determinado en el iReglamento de 
la calidad del agua, por el contrario el 11% restante son ajeno a lo establecido 
representada en el gráfico por las barras rojas que superan los límites, estos son 
el hierro con un sobre pasante de 0,134 mg/L, así mismo el manganeso que tiene 
un exceso de 0.06 mg/L, asumiendo que estos dos componentes son deficientes 





























De los resultados obtenidos, se realizará la contrastación y discusión con otros 
trabajos de investigación. A continuación, se describen. 
5.1. El primer objetivo era determinar la eficiencia del sistema de abastecimiento de 
agua potable existente. De acuerdo a Huete (2017, p. 98) en su tesis “Evaluación 
del Funcionamiento del Sistema de Agua Potable en el Pueblo Joven San Pedro, 
Distrito de Chimbote, Propuesta de Solución, Ancash, 2017”, su captación tiene 
diez pozos tubulares , en los cuales son diferentes dimensiones, en el diámetro y 
profundidad. Teniendo tres pozos en mal funcionamiento. En nuestra 
investigación,  el estado  de  la  captación,  es de pozo tubular, tiene 18 años de 
antigüedad, asimismo la captación es de tipo subterránea, la cual muestra 0.16m 
de diámetro, posee una hondura de 49m, el componente del pozo está compuesto 
de hierro dúctil de 6”, cuenta con una bomba eléctrica sumergible, el motor marca 
astralpool acomodado verticalmente teniendo una fuerza de 40HP y con un caudal 
de 21.0 l/s, revisando el caudalímetro. Por tanto, nuestro pozo tubular se 
encuentra en un funcionamiento optimo, pero falta mantenimiento. En su línea 
impulsión, tiene 5 líneas, que son de pvc y el resto es de asbesto cemento, sus 
longitudes varían de acuerdo al diámetro, los cuales determino que las líneas de 
impulsión  de asbesto cemento, deberían ser cambias por pvc.  En nuestra 
investigación el estado de la línea  de impulsión, tiene una ftubería de tipo  PVC  
ISO  4422 - Clase 10, 6” de  diámetro, tiene una longitud de 45 metros lineales, 
incluye una válvula de purga, tiene 18 años de antigüedad, por lo que se encuentra 
en el interior de la  clasificación de vida útil, ya que 20 años es  el periodo máximo 
y esta decretado en la fuente “Parámetros de diseño de infraestructura de agua y 
saneamiento” del Ministerio de Economía y Finanzas. Por tanto, todas las 
características que manifiesta, cumplen según lo impuesto en la norma OS.040 
en el artículo 5.2.2, finalmente tiene un estado de conservación regular , su 
funcionamiento es óptimo, no tiene fallas considerables. El estado del 
almacenamiento (reservorio), el tipo de reservorio es elevado y su forma es 
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circular, 8.20m de diámetro y su altura es de 20.80m, tiene un almacenamiento de 
150m3, en la caseta de válvulas tenemos las siguientes tuberías: de rebose, de 
ingreso, de salida y en los que es válvulas tenemos: de ingreso y salida. Sin 
embargo, no tiene válvula de rebose, ni tampoco una válvula de desagüe, además 
tiene una ventilación en la parte superior del reservorio y cuenta con 18 años de 
antigüedad, dentro del rango de vida útil. Por tanto, todas las características que 
manifiesta, cumplen según lo impuesto la Norma OS.030 en el artículo 5.7.5, 
finalmente su conservación es regular, se observó cuerpos flotantes y suciedad 
en la estructura, la estructura de la caseta tiene cierto deterioro, no presenta fallas 
considerables.  El estado de la línea de aducción, el tipo de tubería de PVC ISO 
4422 - Clase 10,  tiene 6” de diámetro,  longitud de 49.75 ml, presenta 18 años de 
antigüedad, lo cual se encuentra dentro del rango de vida útil, ya que 20 años es 
el periodo máximo y está establecido en la fuente  “Parámetros de diseño de 
infraestructura de agua y saneamiento” del Ministerio de Economía y Finanzas y 
la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), Por tanto, todas las 
características que manifiesta, cumplen según lo impuesto la Norma OS.030, 
finalmente su conservación es regular, no presenta fallas considerables. El estado 
de la red de distribución, en el P.J. Javier Heraud solo abastece entre 1 a 2 horas 
de servicio de agua potable por cinco veces a la semana, generando incomodidad 
entre los pobladores, teniendo que almacenar en recipientes, cuenta con un 
sistema de red abierta, se usaron tubería de 6” diámetros en la red principal, 4” en 
la red secundaria y 2” en conexiones domiciliarias éstas son, tuberías de PVC ISO 
4422 - Clase 10 dicha red de distribución su funcionamiento, es deficiente debido 
a que la presión de agua, no son las adecuadas en partes altas, observando datos 
11.13 mH2O, 8.39 mH2O, 9.80 mH2O  los cuales no acatan lo establecido  en la 
Norma OS.050 donde debería ser la presión de 10 mH2O, finalmente su 
conservación es óptima, no cumple con las presiones que deberían llegar a los 
domicilios. 
5.2. El segundo objetivo era evaluar las condiciones actuales del agua suministrada 
en el sistema de abastecimiento. Para ello se efectuó el estudio de los parámetros 
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microbiológicos del agua potable que es abastecido al P.J. Javier Heraud, se basó 
en los resultados adquiridos del análisis desarrollado en el laboratorio acreditado 
COLECBI, el cual se encuentra detallado en las siguientes tablas. 
En los parámetros microbiológicos en comparación al Límite máximo permisibles 
del reglamento de la calidad del agua para consumo humano ejecutada por la 
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), presenta que los parámetros de 
lose coliformes ttotales, coliformes termotolerantes y escherichia coli; se 
encuentran aceptables dentro de lo establecido, sin embargo las bacterias 
heterotróficas presentan en los resultados 23 x 10^2 UFC/mL, es decir que no es 
permisible . Tiene como función a los plasmado en el gráfico estadístico, se puede 
deducir que al efectuar el análisis de parámetros microbiológicos se obtuvo que 
los coliformes totales, coliformes termotolerantes así como escherichia coli se 
encuentran dentro de lo permitido ya que sus resultados fueron de <1,1, por el 
contrario las bacterias heterotróficas presentan como resultado 23 x 10^2 UFC/ml 
y que en comparación a lo permitido que es 500 UFC/mL demuestra que no es 
aceptable. Señalan que la turbidez del agua es < 1 a lo cual es aceptable ya que 
límite permisible es 5 NTU, el color tuvo como resultado <1 siendo admitido porque 
el límite es 15 UCV, de igual manera, los el pH del agua es de 7,97 siendo 
admisible, también la conductividad es de 917 us/cm a lo que cumple con lo 
establecido, por ello se deduce que los resultados de los parámetros físicos 
químicos acatan con los estándares sanitarios de los límites permitidos para su 
consumo. Los parámetros físicos químicos, señalan que la dureza total es de 462 
mg CaCO_3/L manifestando que se encuentra permitido ya que el límite es de 
500 mg CaCO_3 /L; con respecto a los sólidos totales disueltos indican que el 
agua contiene 654 mg/L por ende se encuentra dentro del rango determinado que 
es de 1000 mg/L, por consiguiente se infiere que los componentes analizados de 
la tabla Nº02 se hallan entre los topes constituidos por DIGESA. El parámetro 
físico químico evaluado, detallan que el aluminio en el agua estudiada es de 
0,0231 mg/L está de acuerdo al límite que es de 0,2 mg/L, en cuanto a las diversos 
componentes la gran mayoría están de acuerdo a los límites establecidos, sin 
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embargo el hierro que se encontró fue de 0,434 mg/L y para lo definido por 
DIGESA el límite es de 0,3 mg/L no está permitido, del mismo modo el manganeso 
hallado en el recurso hídrico es de 0,46 mg/L y lo determinado aceptable es de 
0,3 mg/L; por ello se concluye que ambos parámetros no son aceptables para el 
consumo humano. Los parámetros físicos químicos, el 89 % de ellos están dentro 
de lo determinado en el Reglamento de la calidad del agua, por el contrario el 11% 
restante son ajeno a lo establecido representada en el gráfico por las barras rojas 
que superan los límites, estos son el hierro con un sobre pasante de 0,134 mg/L, 
así mismo el manganeso que tiene un exceso de 0.06 mg/L, asumiendo que estos 
dos componentes son deficientes en la potabilidad del agua para su consumo. 
Según Cusi en su tesis diseño del sistema de abastecimiento de agua potable en 
el centro poblado Unión Ato Cenepa, 2019 se analizó su muestra de agua y obtuvo 
como resultado de PH 6.4 presentando una condición aceptable que se encuentra 
por debajo de los límites máximos “28.5”; una turbidez de 0.7   aceptable que está 
por debajo de los limites máximo que es de “5”; una conductividad aceptable de 
260.3 que está por debajo de los límites permitidos que es “1500”; solidos totales 
aceptable de 181 que está por debajo de los límites permisibles de “1000”, 
presenta nitratos y sulfatos permisibles de 8.5 y 1 que están por debajo de los 
límites permisibles de “250” y “50”. En el ensayo microbiológico se determinó las 
bacterias heterotróficas no permisibles de 460000 porque el límite permisible es 
de cero; coliformes termo tolerantes y totales no aceptables de 3300 en ambos, 
porque el límite permisible es de cero, por lo cual el autor concluyó que en diseñar 
una planta de tratamiento para su sistema de agua. 
 
De acuerdo con Fernández en su tesis titulada Diseño hidráulico del sistema de 
abastecimiento de agua potable y su incidencia en la condición sanitaria del centro 
poblado villa el Salvador-Tangay, distrito de nuevo Chimbote, provincia del santa, 
departamento de Ancash – Octubre, determino su análisis físico químico y 
bacteriológico según los informes de ensayo Nº 20200516-001 y el reglamento de 
calidad del agua para el consumo humano; se realizó  un ensayo físico químico, 
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determinando el PH  de 7.01 presentando una condición aceptable que se 
encuentra por debajo de los limites máximo que es 28.5”; se determinó una 
turbidez 52.3 no aceptable  porque se encuentra por encima del límite máximo 
que es “5”, presenta una conductividad aceptable de 513.5 que está por debajo 
de los límites permitidos que son “1500”. El ensayo microbiológico se determinó 
los coliformes totales y fecales, presentando como una condición no aceptable de 
490 y 340 porque está por encima de los niveles permisibles que es “0”; por lo 



















La evaluación permitió conocer las principales problemáticas que presenta el 
sistema de abastecimiento de agua potable P.J. Javier Heraud – Santa.  Se 
elaboro la propuesta de solución, utilizando los parámetros de la Resolución 
Ministerial 192-2018 Vivienda, para mejorar la condición sanitaria del pueblo 
joven y así desarrollar una buena calidad de vida, en los habitantes mediante 
un óptimo diseño del sistema. 
 
• Se llegó a determinar la evaluación del estado de la condición sanitaria del 
P.J. Javier Heraud - Santa, concluyendo con los resultados de la encuesta, 
evidenciando las malas condiciones en los servicios sociales y de salud, por 
no contar con un sistema de abastecimiento de agua potable, consiguiendo 
evaluar una mala condición sanitaria como en su cobertura del servicio, 
cantidad del agua, continuidad del servicio y de no contar con un consumo 
de buena calidad. 
 
• En la evaluación análisis  Físico, Químico  y   Bacteriológico  del agua que 
se  realizó, se   encontró  que   algunos   parámetros  que supera lo permitido 
como son la Salinidad, la Alcalinidad  total, Dureza Cálcica total  y  la  Dureza 
total  Magnésica. Concluyendo que el agua que consume el P.J. Javier 
Heraud es aceptable, realizando tratamiento continuamente. 
 
• Se realizó el diseño  de la red  de distribución  de agua   potable, para  cumpla  
con las velocidades y presiones mínimas  que establece la norma  OS.050 
del Reglamento Nacional de Edificaciones. Proponiendo la realización del 






• Se recomienda a la Asociación de Usuarios de Agua Potable, hacer un 
constante mantenimiento al pozo, en las paredes y en el reservorio también 
hacer un mantenimiento en las paredes interior y exterior . En la red de 
distribución realizar una toma  de presiones, para  así poder tener un control 
con la  presión que llega a los domicilios, de este modo dando solución a los 
usuarios que se perjudican. 
• Se recomienda que, al efectuar el levantamiento topográfico, el equipo 
topográfico debe estar correctamente calibrada para tener precisión en los 
resultados y así optimizar los recursos de inversión. 
• Se recomienda uso nuevo de material tuberías sistema de agua potable, ya que 
estamos en la modernización, así como la tubería NOVAFORT, un sistema de 
unión flexible que se desarrolla en Japón. Teniendo un fin de prevenir fallas en 
sucesos sísmicos. 
• Se recomienda para la ejecución del proyecto, deberá realizarse siguiendo 
estrictamente cada uno de los cálculos mostrados, así como los planos de los 
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ANEXO N° 02 
 






ANEXO N° 03 
 
















nto de Agua 
Potable 
El sistema de 
abastecimiento de agua 
potable es el conjunto de 
obras de ingeniería que 
suministran a una cierta 
población, obteniendo el 
agua para diferentes usos 
de consumo, de esa 
manera satisfaciendo sus 
necesidades garantizando 
la calidad, cantidad, 
continuidad y confiabilidad 
del agua (Concha y 
Guillen, 2014, pág. 4). 
 
La valuación se efectuó a 
través del el desarrollo de 
fichas técnicas, que 
plasmaron la operatividad y 
características 
presentadas en el sistema 
de abastecimiento de agua 
potable, desde la captación 
hasta las redes de 
distribución, así mismo se 
utilizó el protocolo de 
laboratorio permitiendo 
determinar las condiciones 
que presenta en agua 
suministrada en el P.J 



































(Reservorio) • Características de la 
estructura de 
almacenamiento y la 
caseta de válvulas 
•  Funcionamiento. 
Línea de 
Aducción 
• Antigüedad.  
Nominal 



















































































































ANEXO N° 05 
ANÁLISIS DE 
CONDICIONES DEL 
AGUA PARA CONSUMO 






























ANEXO N° 06: 

















































ANEXO N° 07: 
Reglamento calidad de 













































Diseño de la red de distribución de agua potable. 
Para ello se planteó implementar un tanque elevado cerca del Asentamiento 
Humano y cambiar el diámetro de las tuberías para que pueda cumplir con los 







TASA DE CRECIMIENTO 
INTERCENSAL 2000- 
2017 DEL DISTRITO 
 
 
N° DE VIVIENDAS 
 





Pf  = Población futura 
PROPUESTA 
Luego de evaluar y determinar las fallas que pre
Pueblo   Joven   Javier Heraud
 
Luego de haber realizado la evaluación se determinó que el problema que 
afecta a los pobladores con respecto al abastecimiento del agua es porque los 
diámetros de las tuberías que presentan son de 1” y 1 ½” respectivamente y 
las presiones con las que llega a las viviendas son las mínimas y en la parte 
más alta la presión que llega es menor a la mínima establecida por el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
sentan en el sistema de 
abastecimiento   de   agua      potable   en   el
A continuación       , presentamos   la     alternativa  de  solución  para  su  correcto
funcionamiento . 
       Población de diseño.  
Población futura 
Se considera un periodo de diseño de 20 años y para calcular la población 
futura se consideró la siguiente fórmula y una tasa de crecimiento de 1.005% 
según INEI. 
TABLA N°: Datos para el cálculo de la población futura 
P.J. Javier Heraud  1.005% 653 6 
 
 
Po = Población actual 
 r     = Tasa de Crecimiento Poblacional  
 t     = Período de diseño  













Caudal máximo diario 
Para hallar el caudal máximo diario se debe de multiplicar la constante por el 
caudal medio poblacional. 
𝑄𝑚𝑑 = K1 x Qp 
𝑄𝑚𝑑
𝒎𝒅
Caudal máximo horario 
Para el caudal máximo horario se considera la constante K2 por el caudal 
medio poblacional. 




Para el diseño de la red de distribución de agua potable se necesita determinar 





Pf = 3,918 Hab. *(1+1.005/100) ^20 
Pf = 4,785.44 Hab. 
N° Lotes Uso Dotación 
653        Doméstico 220 l/hb/dia 
= 12.19 l/s 
  =  15.84  l/s
  
  = 1.3 x 12.19 
𝑸
  = 2.0 x 12.19 
𝑸 =  24.38  l/s 

















Volumen de Almacenamiento 






 Altura: Se consideró una altura de 4.00 m 
 Diámetro: 
     D = (




Caudal de bombeo 
Para el diseño se consideró 3 horas de bombeo. 
𝑄𝑏 =
𝑄𝑝 ∗ 24
𝑁° ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜
 
     Capacidad del Tanque de Almacenamiento 
Volumen de regulación 
Para el volumen de regulación se considera el 25% del caudal medio diario. 
12.19 ∗ 0.25 ∗ 86400
=
12.19 ∗ 60 ∗ 90
=
= 65.83  𝒎
= 263.30 𝒎
Volumen de reserva 
Para el presente proyecto se consideró un tiempo de 1:30 horas. 
= 263.30 + 65.83  
𝑉𝑜𝑙 = 263.30 + 65.83  
𝑽𝒐𝒍 = 𝟑29.13 𝒎  ≅   329 𝒎   
  
     D= 3.60 m 











𝟒⁄ ∗ √𝑸𝒃 






∅ = 𝟎. 𝟎𝟗 𝒎 ≈ 𝟒" 
Pérdida de carga (hf): 
𝒉𝒇 = √
𝑸𝒃





𝟎. 𝟐𝟕𝟖𝟖 ∗ 𝟏𝟓𝟎 ∗ 𝟎. 𝟎𝟗𝟐.𝟔𝟑
𝟎.𝟓𝟒
 
𝒉𝒇 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟑 𝒎 
Altura Dinámica (HD): 
Altura dinámica= Desnivel+ hf +Altura del tanque 
Altura dinámica= 15+ 0.033 + 4 
Altura dinámica= 19.033 m 
 








  Cálculo del diámetro (ø) 




𝑷𝒃 = 97.52∗ 19.033 
𝑷𝒃 =





























Figura N° 01: Visita exterior de la Asociación de usuarios de agua potable del P.J. 
Javier Heraud.  
 
Figura N° 02: Visita a la caseta de Bombeo de Asociación de usuarios de agua 




Figura N° 03: Recolección de datos del cualimetro de la captación.  
 




Figura N° 05: Evaluación de las tuberías de ingreso y salida del reservorio. 
 




Figura N° 07: Evaluación de las válvulas del Reservorio. 
 



























Presupuesto Agua Potable 
Presupuesto 
Subpresupuesto 001 SISTEMA DE AGUA POTABLE 
    
Cliente   Costo al 






Metrado Precio S/ Parcial S/ 
01 OBRAS PROVISIONALES 
   
7,000.00 
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1.00 7,000.00 7,000.00 
02 TRABAJOS PRELIMINARES    2,168.41 
02.01 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO m 445.26 1.12 498.69 
02.02 CINTA DE SEÑALIZACION P/LIMITE DE SEG m 890.52 1.24 1,104.24 
02.03 TRAZO Y REPLANTEO FINAL AGUA POTABLE m 445.26 1.27 565.48 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS    25,459.22 
03.01 EXCAVACION DE ZANJA T. NORMAL C/MAQ. H=1.50M m 445.26 6.23 2,773.97 
03.02 EXCAVACION DE ZANJA T. NORMAL C/MAQ. H=1.00M m 284.06 7.15 2,031.03 
03.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA m 729.32 2.25 1,640.97 
03.04 CAMA DE ARENA E=0.10mt m 729.32 9.49 6,921.25 
03.05 RELLENO Y COMPACTACACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO H=1.50M m 445.26 16.47 7,333.43 
03.06 RELLENO Y COMPACTACACION DE ZANJA C/MAT. PROPIO H=1.00M m 284.06 13.44 3,817.77 
03.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 5KM DE OBRA m3 78.01 12.06 940.80 
04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS    3,314.14 
04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-7.5 UF Ø 75MM m 50.00 7.61 380.50 
04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-7.5 UF Ø 1 1/2" m 258.72 6.94 1,795.52 
04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C-7.5 UF Ø 25MM m 168.86 6.74 1,138.12 
05 SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES, VALVULAS Y 
ACCESORIOS 
   4,161.57 
05.01 HIDRANTE
S 
    2,707.16 
05.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFO CONTRA INCENDIO und 2.00 1,353.58 2,707.16 
05.02 VALVULAS     896.46 
05.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL F°F° DN 110MM und 2.00 448.23 896.46 
05.03 ACCESORI 557.95 
05.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC. 75MM X 22.5° ISO 1452 und 1.00 52.55 52.55 
05.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION CRUZPVC. 38MM X 90° ISO 1452 und 3.00 48.38 145.14 
05.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC. 38MM X 90° ISO 1452 und 4.00 48.32 193.28 
05.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC. 25MM X 90° ISO 1452 und 2.00 45.42 90.84 
05.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION CRUZ PVC. 75MM und 1.00 76.14 76.14 
06 CONEXIONES DOMICILIARIAS    21,082.56 
06.01 CONEXION DOMICILIARIAS DN 75/21 MM L=2.00M und 40.00 265.14 10,605.60 
06.02 CONEXION DOMICILIARIAS DN 75/21 MM L=3.00M und 39.00 268.64 10,476.96 
07 MICROMEDICION    10,457.23 
07.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR AGUA und 79.00 132.37 10,457.23 
08 PRUEBA HIDRAULICA    1,104.88 
08.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO 1452 DN21MM m 284.06 1.46 414.73 
08.02 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC ISO 1452 DN75MM m 445.26 1.55 690.15 
09 DESINFECCION DE TUBERIAS    544.44 
09.01 DESINFECCION DE TUBERIAS PVC ISO 1452 DN 75MM m 50.00 1.14 57.00 
09.02 DESINFECCION DE TUBERIAS PVC ISO 1452 DN 25MM m 168.86 1.14 192.50 
09.03 DESINFECCION DE TUBERIAS PVC ISO 1452 DN 38MM m 258.72 1.14 294.94 
10 OBRAS ESPECIALES    3,668.06 
0104019 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   
DEL PUEBLO JOVEN JAVIER HERAUD, SANTA, SANTA, ANCASH 
21/06/2021 
    
OS 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ANCASH - SANTA - SANTA
 
 
10.01 DADOS DE CONCRETO F'C=140KG/CM2 (O.40X0.40X0.50)  und 21.00 54.78 1,150.38 
10.02 CAJA DE VALVULA DE CONCRETO ARMADO und 11.00 228.88 2,517.68 
11 DEMOLICIONES 
   1,035.68 
11.01 DEMOLICION DE VEREDAS m2 23.01 45.01 1,035.68 
12 REPOSICION 
   1,986.10 
12.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   1,986.10 
12.01.01 SUB BASE EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION DE 0.15M m2 60.70 14.86 902.00 
12.01.02 BASE: EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION E=0.20 C/AFIRMADO m2 60.70 17.86 1,084.10 
 COSTO DIRECTO    81,982.29 
 GASTOS GENERALES (10%)    8,198.23 
 UTILIDAD(10%)    8,198.23 
     ------------ 
 
SUBTOTAL 
   
98,378.75 
 IMPUESTO (IGV 18%)    17,708.18 
     ======== 
 
TOTAL PRESUPUESTO 
   
116,086.93 
 
SON : CIENTO DIECISEIS MIL OCHENTISEIS Y 93/100 SOLES 








ANEXO N° 11 
PLANOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


